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One day you will look back 
And laugh at what has passed and you will ask 
yourself 
“How did I get through all of that?” 
And You will find yourself wiser and so much 
Stronger.  
Have Faith, Hold on and Never let go.  
Be Light... Be Love....  
Everything will be okay.. 
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Yogyakarta adalah salah satu tujuan wisata di pulau Jawa. Jumlah 
wisatawan yang berwisata di Yogyakarta pada tahun 2010 sebanyak 2.460.967 
orang atau meningkat  21,32% dari tahun sebelumnya. Berwisata sesuai dengan 
minat dan budget adalah harapan setiap wisatawan. Namun untuk menentukan 
tujuan wisata bukanlah hal yang mudah. Memiliki  informasi tentang tempat 
wisata saja tidak akan cukup, bila kita tidak mampu  meramunya dengan cepat  
menjadi alternatif-alternatif terbaik untuk pengambilan keputusan.  
Untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara mengembangkan 
aplikasi sistem pendukung keputusan yang dapat membantu menentukan tujuan 
wisata di Yogyakarta berbasis mobile website. Sistem ini menggunakan metode 
case based reasoning  sehingga mampu menyelesaikan masalah berdasarkan 
pengalaman di masa lalu. Sistem ini berbasis Mobile web karena sebanyak 
61,88% dari pengguna Internet Indonesia mengakses melalui ponsel. 
Hasil penelitian ini berupa aplikasi sistem pendukung keputusan 
penentuan tujuan wisata dengan metode case based reasoning yang dapat diakses 
melalui smartphone atau handphone. Semakin lengkap jawaban yang diberikan 
pengguna maka tujuan wisata yang disarankan akan lebih spesifik. 
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